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Y la piedra desnuda re rociará
esta noche de perfumes muy frescas.
Tu cuerpo descubrirá
el inmenso placer de la voluptuosidad.
Más tarde vaciarás tu capa de un sola trago
y reirás la melodía de los borrachas.
Las días serán muy largas, días de verano,
y junto al agua ribia refrescarás tus miembros
alga cansadas de tanto hastio y desidia.
Y mientras tanta alguien gritará tu nombre
al otra lado de la orilla.
(Santiago, 1997)
E a pedra núa regarare
esta naire de recendos mai frescas.
O reu carpo descubrirá
a inmensa pracer da valupruosidade.
Máis tarde baleirara-la rúa copa dun só gralo
e rita--lamelodía das borrachas.
Os días serán mai longas, días de verán,
e xunta á anga moma refrescara--lasreus
Emembras
alga cansas de tanta fasria e desidia.
E mentres tanto alguén berrará o reu name
ó antro lado da arela.
* * *
Soledad y silencio.
La noche desde mi cuarto y tu nombre.
El olvido y de nuevo el recuerda
de la distancia, de la indiferencia.
La quietud de mis suenas
y la ingrávida nostalgia de tu espíritu.
El sentirme en otra esfera
de contemplación, y amarte
eternamente
en el ángulo perfecta de mi alma.
Memorizar la inteligible de tu confusión
y pensar una vez más en el vacio de tu ser.
Morir y renacer en mi pensamiento.
Llorar una noche más
ante un mar inexistente
agorando el limite de mi existencia.
Soidade e silencio.
A noite dende o men cuarto e o teu nome.
O esquecemenra e de nava o recordo
da distancia, da indiferencia.
A quierude das meus sañas
e a ingrávida nosralxia do ten espirito.
O sentirme nautra esfera
de contemplación, e amarte
eternamente
no ángulo perfecta da miña alma.
Memariza-la inintelixible da túa confusión
e pensar unha vez máis no baleira do teu sen
Marrer e renacer no meu pensamenro.
Chorar unha noire máis
dianre dun mar inexistente






No son destellos esos dulces ajos
son el mirar felina de tu esencia.
Ojos que a mi traición responden
y que no perduran ante la tentación
tantas veces deseada.
El cielo y rus ojos, el mirar
de las formas siderales. Ojos
son en tu manera de hablar.
La noche llega y aun pucdc vcrlos:
ajos sempiternas
en esta muerte pasajera.
Non son escinrileos eses doces ollas
son o mirar felino da túa esencia.
Ollas que á miña traición líe responden
e que non perduran diante da tentación
tantas veces desexada.
O ceo e os reus ollas, o mirar
das formas siderais. Ollas
son no teu xeira de falar.
A noile chega e aííída pode velos:
ollas sempiternas
nesta marre pasaxeíra.
(Madrid, abril de 1988)
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